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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN 
REALIZADA EL DÍA JUEVES 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
17-11-422.-  APROBAR el ACTA de la sesión del Consejo Politécnico efectuada el día 
jueves 28 de septiembre de 2017, sin observaciones; y jueves 26 de octubre 
de 2017, con modificaciones 
 
17-11-423.- CONOCER y APROBAR las Recomendaciones de la Comisión de 
Docencia Nro. C-Doc-2017-314, C-Doc-2017-315, C-Doc-2017-316, C-Doc-
2017-317, C-Doc-2017-318, C-Doc-2017-319, y C-Doc-2017-321,  acordadas en 
sesión del jueves 21 de septiembre de 2017, contenidas en el anexo (03 fs. ú.) del 
Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0092-O del 09 de noviembre del año en 
curso, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, 
Mg., Secretario de la mencionada Comisión; las recomendaciones debida y 
legalmente aprobadas se encuentran enumeradas y transcritas con las siglas 
siguientes: 
 
C-Doc-2017-314.-  Aprobación del acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de 
Docencia.  
APROBAR el Acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de 
Docencia del  día,  jueves 14 de septiembre de 2017. 
 
C-Doc-2017-315.-  Convalidación de la señorita KIMBERLY ANGÉLICA PIURI 
CABEZAS.-  
Considerando la resolución CD-EDCOM-030-2017 del Consejo Directivo 
de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM,  la Comisión de 
Docencia, recomienda al Consejo Politécnico: 
 
APROBAR la convalidación por validación de conocimientos, a la señorita 
KIMBERLY ANGÉLICA PIURI CABEZA,  con matrícula No. 
201650151 para continuar con las materias  de la carrera Diseño Gráfico  de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
   La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación 
de la materia para el II Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2017-316.-  Admisión del Sr. BOLÍVAR ABEL MORENO VALENZUELA  a la 
carrera Ingeniería Civil de la ESPOL.  
Considerando el informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a 
la convalidación de materias de ingreso aprobadas de la Universidad de 
Guayaquil, la Comisión de Docencia, recomienda al Consejo Politécnico:  
 
APROBAR el ingreso a la carrera Ingeniería Civil de la ESPOL al Sr. 
BOLÍVAR ABEL MORENO VALENZUELA con número de cédula 
0953693710.  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la 
creación de matrícula para el II Término Académico 2017-2018 
 
C-Doc-2017-317.-  Admisión del Sr. FAUSTO ALEJANDRO NAREA NAVARRETE  a 
la carrera Electricidad de la ESPOL.  
Materia Aprobada Código  Calificación 
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Considerando el informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a 
la convalidación de materias de ingreso aprobadas de la Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la Comisión de 
Docencia, recomienda al Consejo Politécnico:  
 
APROBAR el ingreso a la carrera Electricidad de la ESPOL al Sr. 
FAUSTO ALEJANDRO NAREA NAVARRETE  con número de 
cédula 0940286826.  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el 
sistema la creación de matrícula para el II Término Académico 2017-2018 
 
C-Doc-2017-318.- Admisión del Sr. BRYAN ANTONIO VARGAS ORTIZ  a la carrera 
Computación  de la ESPOL.  
Considerando el informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a 
la convalidación de materias de ingreso aprobadas de la Universidad de 
Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la Comisión de 
Docencia, recomienda al Consejo Politécnico:  
 
APROBAR el ingreso a la carrera Electricidad de la ESPOL al Sr. BRYAN 
ANTONIO VARGAS ORTIZ  con número de cédula 0942115825.  La 
Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la creación de 
matrícula para el II Término Académico 2017-2018 
 
C-Doc-2017-319.-  Admisión de la Srta. MARÍA CELESTE PROAÑO PROAÑO  a la 
carrera TURISMO de la ESPOL.-  
Considerando el informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a 
la convalidación de materias de ingreso aprobadas en La Universidad Laica 
Eloy Alfaro de Manabí, la Comisión de Docencia, recomienda al Consejo 
Politécnico:  
 
APROBAR el ingreso a la carrera Turismo de la ESPOL a la Srta. MARÍA 
CELESTE PROAÑO PROAÑO con número de cédula 0940616238.  La 
Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la creación de 
matrícula para el II Término Académico 2017-2018 
 
C-Doc-2017-321.-  Creación  y revisión del  contenido de la materia 
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL  VIRTUAL de la MAESTRÍA 
EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL de la Facultad de Ingeniería 
en Electricidad y Computación, FIEC 
En concordancia con la resolución 2016-570 del Consejo Directivo de la  
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, en la que 
aprueban el   contenido de la materia INSTRUMENTACIÓN 
INDUSTRIAL de la MAESTRÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL, la Comisión de Docencia, recomienda al Consejo Politécnico: 
 
APROBAR  el contenido de la materia INSTRUMENTACIÓN 
INDUSTRIAL de la MAESTRÍA EN AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL, Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC. 
El contenido de la materia se encuentra en el sistema 
www.postgrados.espol.edu.ec.  
 
17-11-424.- CONOCER  y  APROBAR las Recomendaciones de la Comisión de 
Docencia Nro. C-Doc-2017-320, C-Doc-2017-321, C-Doc-2017-322, C-
Doc-2017-323, C-Doc-2017-324, C-Doc-2017-325, C-Doc-2017-326,  
acordadas en sesión del jueves 21 de septiembre de 2017, contenidas en el anexo 
(03 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0092-O del 09 de noviembre 
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del año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por Marcos 
Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la mencionada Comisión; las 
recomendaciones debida y legalmente aprobadas se encuentran enumeradas y 
transcritas con las siglas siguientes: 
 
C-Doc-2017-320.- Extensión de plazo de estudios doctorales a favor del M.Sc. Víctor 
Osorio Cevallos, profesor de la Facultad de Ingeniería Marítima, 
Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR. 
Considerando el oficio No. ESPOL-FIMCBOR-2017-0157-O con fecha 
16 de agosto de 2017 suscrito por el M.Sc. Edgar Eduardo Cervantes 
Bernabé, Decano de FIMCBOR,   dirigida Dra. Cecilia Paredes Verduga, 
en calidad de Vicerrectora Académica de la ESPOL, solicitando la 
ampliación del plazo para la terminación de su programa doctoral, 
manteniendo la licencia remunerada de 20 horas y sin apoyo  económico 
extra, en base al informe presentado en memorando No. ESPOL-DP-
OFC-0176-2017 con fecha 28 de agosto de 2017, suscrito por la Dra. 
Katherine Chiluiza Garcia, Decana de Postgrado, la Comisión de Docencia 
recomienda al Consejo Politécnico:   
 
APROBAR la ampliación del plazo para la terminación de su programa 
doctoral, manteniendo la licencia remunerada de 20 horas y sin apoyo  
económico extra. La  licencia será a partir del 01 de septiembre de 2017 
al 31 de agosto de 2018. 
 
C-Doc-2017-322.- Planificación Académica del II término del período 2017-2018 de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y 
Recursos Naturales, FIMCBOR. 
 En atención a la resolución CD-MAR-046-2017 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y 
Recursos Naturales, adoptada el 16 de marzo de 2017, en la que se aprueba 
la Planificación Académica del II término para el período 2017-2018 
de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, 
Oceánicas y Recursos Naturales, relativo al oficio FIMCBOR-
DECANATO-072 del  17 de marzo del presente año, dirigido a Cecilia 
Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora Académica de la ESPOL, suscrito por 
el Ing. Eduardo Cervantes, Decano de FIMCBOR, la Comisión de 
Docencia recomienda al Consejo Politécnico:   
 
APROBAR la Planificación Académica del II término para el período 
2017-2018 de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, 
Oceánicas y Recursos Naturales, analizada y generada en el Sistema de 
Administración de Planificación Académica, SAAC, de la Institución. 
 
C-Doc-2017-323.- Aprobación de la Planificación Académica del II término del período 
2017-2018 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH. 
 En atención a la resolución R-CD-FCSH-061-2017 del Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, adoptada el 13 de marzo 
de 2017, en la que se aprueba la Planificación Académica del II término 
para el período 2017-2018 de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, relativo al oficio ESPOL-FCSH-OFC-0090-2017 del  13 
de marzo del presente año, dirigido a Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., 
Vicerrectora Académica de la ESPOL, suscrito por Leonardo Estrada 
Aguilar, Decano de FCSH, la Comisión de Docencia recomienda al Consejo 
Politécnico:   
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APROBAR la Planificación Académica del II término para el período 
2017-2018 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, 
analizada y generada en el Sistema de Administración de Planificación 
Académica, SAAC, de la Institución. 
  
C-Doc-2017-324.- Planificación Académica del II término de las carreras Petróleos  y 
Minas del período 2017-2018 de la Facultad de Ingeniería en Ciencias 
de la Tierra, FICT. 
 En atención a la resolución FICT-CD-018-2017 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, adoptada el 13 de marzo 
de 2017, en la que se aprueba la Planificación Académica del II término 
de las carreras Petróleos  y Minas para el período 2017-2018 de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, relativo al memorando 
FICT-MEM-0108-2017 del  28 de marzo del presente año, dirigido a 
Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora Académica de la ESPOL, 
suscrito por David  Matamoros., Ph.D., Decano de FICT, la Comisión de 
Docencia recomienda al Consejo Politécnico:  
 
APROBAR la Planificación Académica del II término de las carreras 
Petróleos y Minas para el período 2017-2018 de la Facultad de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra, analizada y generada en el Sistema 
de Administración de Planificación Académica, SAAC, de la Institución. 
 
C-Doc-2017-325.- Planificación Académica del II término  de las carreras Arqueología, 
Geología e Ingeniería Civil del período 2017-2018 de la Facultad de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT. 
 En atención a la resolución FICT-CD-018-2017 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, adoptada el 24 de marzo 
de 2017, en la que se aprueba la Planificación Académica del II término 
de las carreras Arqueología, Geología e Ingeniería Civil para el 
período 2017-2018 de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la 
Tierra, relativo al memorando FICT-MEM-0112-2017 del  28 de marzo 
del presente año, dirigido a Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora 
Académica de la ESPOL, suscrito por David  Matamoros., Ph.D., Decano 
de FICT, la Comisión de Docencia recomienda al Consejo Politécnico:   
 
APROBAR la Planificación Académica del II término de las carreras 
Arqueología, Geología e Ingeniería Civil para el período 2017-2018 de 
la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, analizada y generada 
en el Sistema de Administración de Planificación Académica, SAAC, de la 
Institución. 
 
C-Doc-2017-326.- Planificación Académica del II término del periodo 2017-2018 de la 
Facultad de Ciencias de la Vida, FCV. 
 En atención a la resolución FCV-CD-018-2017 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias de la Vida, adoptada el 10 de marzo de 2017, en la que 
se aprueba la Planificación Académica del II término para el periodo 
2017-2018 de la Facultad de Ciencias de la Vida, relativo al oficio FCV-
D-2017-03-033 del 30 de marzo del presente año, dirigido a Cecilia Paredes 
Verduga, Ph.D., Vicerrectora Académica de la ESPOL, suscrito por el Dra. 
Paola Calle D., Ph.D., Decana Subrogante de FCV, la Comisión de 
Docencia recomienda al Consejo Politécnico:   
 
APROBAR la Planificación Académica del II término para el periodo 
2017-2018 de la Facultad de Ciencias de la Vida, analizada y generada 
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en el Sistema de Administración de Planificación Académica, SAAC, de la 
Institución. 
 
17-11-425.- CONOCER y APROBAR una a una las Recomendaciones de la Comisión 
de Docencia Nro. C-Doc-2017-327, C-Doc-2017-328, C-Doc-2017-329, C-
Doc-2017-330, C-Doc-2017-331, C-Doc-2017-332, C-Doc-2017-333, C-Doc-
2017-334 y C-Doc-2017-348,  acordadas en sesión del martes 10 de octubre de 
2017, contenidas en el anexo (05 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-
0092-O del 09 de noviembre del año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la mencionada 
Comisión; las recomendaciones debida y legalmente aprobadas se encuentran 
enumeradas y transcritas con las siglas siguientes: 
 
C-Doc-2017-327.-  Aprobación del acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de 
Docencia.  
  APROBAR el Acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de 
Docencia del  día,  jueves 21 de septiembre de 2017. 
 
C-Doc-2017-328.-  Convalidación del señor ROMMEL ROMERO COLOMA 
Considerando la resolución CD-MAR-125-2017 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, al señor ROMMEL ROMERO COLOMA,  
con matrícula No. 201650090 para continuar con las materias  de la carrera 
Turismo,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
  
  
 
 
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2017-329.-  Convalidación del señor ROMMEL ROMERO COLOMA 
Considerando la resolución CD-MAR-143-2017 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, al señor ROMMEL ROMERO COLOMA,  
con matrícula No. 201650090 para continuar con las materias  de la carrera 
Turismo,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
   
 
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2017-330.-  Convalidación de la señorita LORENA KATIUSKA VÉLIZ 
VELASTEGUI 
Considerando la resolución CD-FCNM-17-164 del Consejo Directivo de la 
Materia Convalidar  Código  Calificación 
Congresos y Eventos TURG2003 7.50 
Materia Convalidar  Código  Calificación 
Teoría del Turismo CCAG2003 7.95 
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Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, a la señorita LORENA KATIUSKA VÉLIZ 
VELASTEGUI,  con matrícula No. 200224384 para continuar con las 
materias  de la carrera Ingeniería  en Auditoría y Contaduría Pública 
Autorizada,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
   
 
 
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2017-331.- Convalidación de la señorita NADIA JACQUELINE HERRERA 
PIONCE 
Considerando la resolución CD-FCNM-17-165 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, a la señorita NADIA JACQUELINE 
HERRERA PIONCE,  con matrícula No. 201241927 para continuar con 
las materias  de la carrera Ingeniería  en Auditoría y Contaduría Pública 
Autorizada,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2017-332.- Convalidación de la señorita YADIRA EMPERATRIZ PAGUAY 
MÉNDEZ 
Considerando la resolución CD-FCNM-17-166 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, a la señorita YADIRA EMPERATRIZ 
PAGUAY MÉNDEZ,  con matrícula No. 201217219 para continuar con las 
materias  de la carrera Ingeniería  en Auditoría y Contaduría Pública 
Autorizada,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
  
 
 
  
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2017-333.- Convalidación del señor MOISÉS ALEJANDRO BAJAÑA VÁSQUEZ 
Considerando la resolución CD-2017-10-02-124 del Consejo Directivo de la 
Materia Convalidar  Código  Calificación 
Sistemas Integrados de 
Gestión 
INDG1032 6.65 
Materia Convalidar  Código  Calificación 
Sistemas Integrados de 
Gestión 
INDG1032 7.15 
Materia Convalidar  Código  Calificación 
Sistemas Integrados de 
Gestión 
INDG1032 6.35 
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Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, la 
Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, al señor MOISÉS ALEJANDRO BAJAÑA 
VÁSQUEZ,  con matrícula No. 201500411 para continuar con las materias  
de la carrera Mecatrónica,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
  
 
 
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2017-334.-  Convalidación del señor ÁLVARO JOSÉ SORIANO RAMÍREZ 
Considerando la resolución CD-2017-10-02-124 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, la 
Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, al señor ÁLVARO JOSÉ SORIANO 
RAMÍREZ,  con matrícula No. 201303372 para continuar con las materias  
de la carrera Mecatrónica,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
  
 
 
 
 
 
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2017-348.-  Proyectos Innovadores 
1. Se solicita a los SubDecanos que  presenten los cambios de los proyectos 
innovadores  del antes y después hasta el 31 de octubre de 2017. 
2. Los cambios nuevos de los proyectos innovadores  en un solo documento 
hasta el 31 de enero de 2018. 
 
17-11-426.- CONOCER  y  APROBAR las Recomendaciones de la Comisión de 
Docencia Nro. C-Doc-2017-335, C-Doc-2017-336, C-Doc-2017-337, C-
Doc-2017-338, C-Doc-2017-339, C-Doc-2017-340, C-Doc-2017-341,  C-
Doc-2017-342,  C-Doc-2017-343,  C-Doc-2017-344,  C-Doc-2017-345, C-
Doc-2017-346 y C-Doc-2017-347, acordadas en sesión del martes 10 de 
octubre de 2017, contenidas en el anexo (05 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-
DOC-2017-0092-O del 09 de noviembre del año en curso, dirigido al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la 
mencionada Comisión; las recomendaciones debida y legalmente aprobadas se 
encuentran enumeradas y transcritas con las siglas siguientes: 
 
C-Doc-2017-335.-  Dejar sin efecto la Resolución del Consejo Politécnico N° 17-07-225 
del 27 de junio del 2017, donde se autoriza al Econ. Pedro Álvaro 
Gando Cañarte, Profesor Principal a tiempo completo de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, una ayuda económica 
para realizar sus estudios doctorales en base al Reglamento 4330. 
Materia Convalidar  Código  Calificación 
Comunicación II IDIG2003 7.70 
Materia Convalidar  Código  Calificación 
Comunicación II IDIG2003 7.70 
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Considerando el oficio No. ESPOL-FCSH-OFC-0326-2017 con fecha 30 
de agosto de 2017 suscrito por Leonardo Estrada Aguilar, Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, dirigida Dra. Cecilia 
Paredes Verduga, Rectora Subrogante de la ESPOL, solicitando Dejar sin 
efecto la Resolución del Consejo Politécnico N° 17-07-225 del 27 de junio 
del 2017, donde se autoriza al Econ. Pedro Álvaro Gando Cañarte, 
Profesor Principal a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, FCSH, una ayuda económica paras realizar sus estudios 
doctorales en base al Reglamento 4330,  en base los informes presentados 
en memorandos No. RE-MEM-0595-2017 con fecha 05 de septiembre de 
2017, suscrito por la Ing. Mariuxi del Rocío Alvarado Sánchez, Gerente de 
Relaciones Internacionales, Subrogante, No. GJ-MEM-0599-2017 con 
fecha 07 de septiembre de 2017, suscrito por Gastón Humberto Alarcón 
Elizalde, Ph.D. Gerente Jurídico y en oficio No. ESPOL-G.FNCRO-
OFC-0063-2017 con fecha 12 de septiembre de 2017, suscrito por la Eco. 
Ana María Carchi Paucar, Gerente Financiero (E), la Comisión de 
Docencia, acuerda:   
 
1. AUTORIZAR Dejar sin efecto la Resolución del Consejo Politécnico 
N° 17-07-225 del 27 de junio del 2017, donde se autoriza al Econ. 
Pedro Álvaro Gando Cañarte, Profesor Principal a tiempo completo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, una ayuda 
económica para realizar sus estudios doctorales en base al Reglamento 
4330, ya que su reincorporación . 
2. A la Unidad de Administración de Talento Humano, UATH, la 
reincorporación del Econ. Pedro Álvaro Gando Cañarte es a partir 
de la fecha 25 de agosto de 2017 a tiempo completo. 
 
C-Doc-2017-336.- Licencia sin remuneración a favor de Federico Bocca Ruiz, Ph.D., 
Profesor Principal de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, FCSH. 
Considerando el oficio No. ESPOL-FCSH-OFC-0381-2017 con fecha 04 
de octubre de 2017 suscrito por Leonardo Estrada Aguilar, Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, dirigida Dra. Cecilia 
Paredes Verduga, Vicerrectora Académica de la ESPOL, solicitando licencia 
sin remuneración a favor de Federico Bocca Ruiz, Ph.D., Profesor Principal 
de FCSH, que continuará colaborando con el profesor Paul A. Spindt y 
Keehn Berry, profesor of Banking and Finance, Senior Associate Dean A.B. 
Freeman School of Business de Tulane University para la publicación del 
paper “Does Index Fund Size Affect Index Fund Performance? The effect 
of Size In the Inthex Fund Organization”, la Comisión de Docencia, 
acuerda:   
 
AUTORIZAR la licencia sin remuneración a favor de Federico Bocca 
Ruiz, Ph.D., Profesor Principal de FCSH, para que continue colaborando 
con el profesor Paul A. Spindt y Keehn Berry, profesor of Banking and 
Finance, Senior Associate Dean A.B. Freeman School of Business de 
Tulane University para la publicación del paper “Does Index Fund Size 
Affect Index Fund Performance? The effect of Size In the Inthex Fund 
Organization”, a partir del 01 de octubre de 2017 al 30 de abril de 2018. 
 
C-Doc-2017-337.-  Designación y contratación del  M.Sc. Leonardo Guevara Ramírez, 
como Profesor Honorario a Tiempo Completo, de la Facultad de 
Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR,  para el II término 2017-2018 
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Mediante el oficio ESPOL-FIMCBOR-2017-0192-O con fecha 05 
de octubre de 2017,  dirigido a Cecilia Paredes Verduga, Vicerrectora 
Académica de la ESPOL, suscrito por el M.Sc. Edgar Eduardo 
Cervantes Bernabé, Decano de FIMCBOR, relativo a la designación 
y contratación del M.Sc. Leonardo Guevara Ramírez, como 
profesor honorario a tiempo completo de la Facultad de Ingeniería 
Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, 
FIMCBOR,  para el II término 2017-2018. 
 
DESIGNAR como profesor honorario a tiempo completo y 
APROBAR la contratación del  M.Sc. Leonardo Guevara Ramírez 
para la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y 
Recursos Naturales, FIMCBOR, en el II Término 2017-2018,  en virtud 
que su evaluación integral es de 9.50/10. 
 
 
C-Doc-2017-338.-  Planificación Académica de la MAESTRÍA EN ECOEFICIENCIA 
INDUSTRIAL de la  Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de 
la Producción, FIMCP. 
 En concordancia con la resolución CD-2017-08-23-074 del Consejo 
Directivo de la  Facultad Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, 
adoptada el 23 de agosto de 2017, aprueban planificación académica de la 
MAESTRÍA EN GESTIÓN  DEL TALENTO HUMANO, la 
Comisión de Docencia, acuerda: 
 
 APROBAR  la planificación académica de la MAESTRÍA EN 
ECOEFICIENCIA INDUSTRIAL de la  Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP. La planificación académica 
se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec.  
 
C-Doc-2017-339.-  Planificación Académica de la MAESTRÍA DISEÑO Y GESTIÓN 
DE MARCA de la  Escuela de Diseño y Comunicación Visual, 
EDCOM. 
 En concordancia con la resolución CD-EDCOM-092-2017 del Consejo 
Directivo de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM,  
adoptada el 08 de septiembre de 2017, aprueban planificación académica de 
la MAESTRÍA DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
 APROBAR  la planificación académica de la MAESTRÍA DISEÑO Y 
GESTIÓN DE MARCA de la  Escuela de Diseño y Comunicación 
Visual, EDCOM. La planificación académica se encuentra en el sistema 
www.postgrados.espol.edu.ec.  
 
C-Doc-2017-340.- Aprobación de la Planificación Académica del II término del período 
2017-2018 de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM. 
 En atención a la resolución CD-EDCOM-028-2017 del Consejo Directivo 
de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, adoptada el 08 de marzo 
de 2017, en la que se aprueba la Planificación Académica del II término 
para el período 2017-2018 de la Escuela de Diseño y Comunicación 
Visual, relativo al oficio ESPOL-EDCOM-SO-0091-2017 del  13 de 
marzo del presente año, dirigido a Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., 
Vicerrectora Académica de la ESPOL, suscrito por el Msig. Freddy Ronald 
Veloz De-La-Torre, Subdecano de EDCOM, la Comisión de Docencia, 
acuerda:   
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APROBAR la Planificación Académica del II término para el período 
2017-2018 de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, analizada y 
generada en el Sistema de Administración de Planificación Académica, 
SAAC, de la Institución. 
 
C-Doc-2017-341.- Planificación Académica del II término del período 2017-2018 de la 
Escuela Superior Postgrado Administración de Empresas, ESPAE. 
 Considerando el  oficio ESPOL-ESPAE-OFC-0032-2017 del  13 de 
marzo de 2017, dirigido a Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora 
Académica de la ESPOL, suscrito por el Dra. Virginia Lasio M., Ph.D., 
Decana de ESPAE, en la que se aprueba la Planificación Académica del 
II término para el período 2017-2018 de la Escuela Superior Postgrado 
Administración de Empresas, , la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
APROBAR la Planificación Académica del II término para el período 
2017-2018 de la Escuela Superior Postgrado Administración de 
Empresas, analizada y generada en el Sistema de Administración de 
Planificación Académica, SAAC, de la Institución. 
 
C-Doc-2017-342.- Planificación Académica del II término del periodo 2017-2018 de 
materias de Deportes Recreativos 
 En atención al oficio EHM-0148a del  28 de marzo de 2017, dirigido a 
Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora Académica de la ESPOL, 
suscrito por el M.Sc. Efrén Herrera Muentes, Coordinador de materias de 
Deportes Recreativos, la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
APROBAR la Planificación Académica del II término para el periodo 
2017-2018 de las  materias de Deportes Recreativos, analizada y 
generada en el Sistema de Administración de Planificación Académica, 
SAAC, de la Institución. 
 
C-Doc-2017-343.- Planificación Académica del II término del período 2017-2018 de la 
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, 
FIMCP. 
 En atención a la resolución CD-2017-03-24-023 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, adoptada 
el 24 de marzo de 2017, en la que se aprueba la Planificación Académica 
del II término para el período 2017-2018 de la Facultad de Ingeniería 
en Mecánica y Ciencias de la Producción, relativo al oficio ESPOL-
DEC-FIMCP-OFC-0083-2017 del  05 de abril del presente año, dirigido a 
Leonardo Estrada Aguilar, Ph.D., Vicerrector Académico Subrogante de la 
ESPOL, suscrito por el Ing. Jorge Washington Duque Rivera, Decano de 
FIMCP, la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
APROBAR la Planificación Académica del II término para el período 
2017-2018 de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 
Producción, analizada y generada en el Sistema de Administración de 
Planificación Académica, SAAC, de la Institución. 
 
C-Doc-2017-344.- Planificación Académica del II término del período 2017-2018 de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM. 
 En atención a la resolución CD-FCNM-17-054 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, adoptada el 22 de marzo 
de 2016, en la que se aprueba la Planificación Académica del II término 
para el período 2017-2018 de la Facultad de Ciencias Naturales y 
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Matemáticas, relativo al oficio FCNM-378-2017 del  27 de marzo del 
presente año, dirigido a Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora 
Académica de la ESPOL, suscrito por la Mg. Janet Patricia Valdiviezo, 
Decana Subrogante de FCNM, la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
APROBAR la Planificación Académica del II término para el período 
2017-2018 de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, 
analizada y generada en el Sistema de Administración de Planificación 
Académica, SAAC, de la Institución. 
 
 C-Doc-2017-345.- Planificación Académica del II término del periodo 2017-2018 de la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC. 
 En atención a la resolución 2017-087 del Consejo Directivo de la Facultad 
de Ingeniería en Electricidad y Computación, adoptada el 24 de marzo de 
2017, en la que se aprueba la Planificación Académica del II término 
para el periodo 2017-2018 de la Facultad de Ingeniería en Electricidad 
y Computación, relativo al oficio OFI-ESPOL-FIEC-0173-2017 del  28 
de marzo del presente año, dirigido a Katherine Malena Chiluiza García, 
Ph.D., Vicerrectora Académica Subrogante de la ESPOL, suscrito por el 
Ing. Miguel Eduardo Yapur Auad, Decano de FIEC, la Comisión de 
Docencia, acuerda:   
  
APROBAR la Planificación Académica del II término para el periodo 
2017-2018 de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación, analizada y generada en el Sistema de Administración de 
Planificación Académica, SAAC, de la Institución. 
 
C-Doc-2017-346.- Planificación Académica del II término del periodo 2017-2018 del 
Centro de Desarrollo de Emprendedores, CEEMP. 
 En atención al memorando CEEMP-0005-2017 del  29 de marzo de 2017, 
dirigido a Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora Académica de la 
ESPOL, suscrito por el M.Sc. Guido Alfredo Caicedo Rossi, Director del 
CEEMP, la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
APROBAR la Planificación Académica del II término para el periodo 
2017-2018 del Centro de Desarrollo de Emprendedores, CEEMP, 
analizada y generada en el Sistema de Administración de Planificación 
Académica, SAAC, de la Institución. 
 
C-Doc-2017-347.-  Planificación Académica 
En consideración de esta planificación académica del II término 2017-2018 
se tomaron las siguientes recomendaciones: 
 
1. Respetar las franjas de horarios 
08:00-10:00 
11:00-13:00 
14:00-16:00 
17:00-19:00 
 
2. La planificación de las materias de deportes  que no se bloquee en la 
franja definida en clases. 
3. Las franjas de horarias deben ser continuas. 
4. Las materias de 3 horas deben ser en la tarde 
5. Las materias que se dictan en un día no  sean ni lunes ni viernes. 
6. Respetar la franja de almuerzo 13:00-14:00 
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17-11-427.- CONOCER y APROBAR las Recomendaciones de la Comisión de 
Docencia Nro. C-Doc-2017-349, C-Doc-2017-350, C-Doc-2017-351, C-
Doc-2017-352, C-Doc-2017-353, C-Doc-2017-354, C-Doc-2017-355, C-
Doc-2017-356, C-Doc-2017-357, C-Doc-2017-358, C-Doc-2017-359, C-
Doc-2017-364 y C-Doc-2017-365,  acordadas en sesión del martes 17 de 
octubre de 2017, contenidas en el anexo (04 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-
DOC-2017-0092-O del 09 de noviembre del año en curso, dirigido al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la 
mencionada Comisión; las recomendaciones debida y legalmente aprobadas se 
encuentran enumeradas y transcritas con las siglas siguientes: 
 
C-Doc-2017-349.-  Aprobación del acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de 
Docencia.  
  APROBAR el Acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de 
Docencia del  día, martes 10 de octubre de 2017. 
 
C-Doc-2017-350.-  Convalidación de la señorita MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ 
Considerando la resolución FCV-CD-090-2017 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV,  la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación 
por validación de conocimientos, a la señorita MARÍA GARCÍA 
ÁLVAREZ,  con matrícula No. 201690054 para continuar con las materias  
de la carrera Ingeniería Agrícola y Biológica,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018.  
 
C-Doc-2017-351.-  Convalidación de la señorita NICOLE ANDRADE RENTERÍA 
Considerando la resolución FCV-CD-093-2017 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV,  la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación 
por validación de conocimientos, a la señorita NICOLE ANDRADE 
RENTERÍA,  con matrícula No. 200900975 para continuar con las 
materias  de la carrera Biología,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018.  
 
C-Doc-2017-352.-  Convalidación de la señorita ALLISON LEONOR CASTILLO 
ROMERO 
Considerando la resolución FCV-CD-096-2017 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV,  la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
Materia Aprobada Código  Calificación 
Fisiología Vegetal BIOG1015 8.40 
Materia Aprobada Código  Calificación 
Evolución MEDG1006 8.20 
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RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación 
por validación de conocimientos, a la señorita ALLISON LEONOR 
CASTILLO ROMERO,  con matrícula No. 201314475 para continuar 
con las materias  de la carrera Biología,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018.  
 
C-Doc-2017-353.-  Convalidación de la señorita ALBA NAVARRETE LUNA 
Considerando la resolución FCV-CD-097-2017 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV,  la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación 
por validación de conocimientos, a la señorita ALBA NAVARRETE 
LUNA,  con matrícula No. 201408669 para continuar con las materias  de 
la carrera Biología,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018.  
 
C-Doc-2017-354.-  Convalidación del señor LUIS DAVID SANTORUM RAMON 
 
Considerando la resolución FCV-CD-098-2017 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV,  la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación 
por validación de conocimientos, al señor LUIS DAVID SANTORUM 
RAMON,  con matrícula No. 201165898 para continuar con las materias  
de la carrera Biología,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018.  
 
C-Doc-2017-355.-  Convalidación del señor MIGUEL ROJAS CARRIÓN 
Considerando la resolución FCV-CD-101-2017 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias de la Vida, FCV,  la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación 
por validación de conocimientos, al señor MIGUEL ROJAS CARRIÓN,  
con matrícula No. 201301158 para continuar con las materias  de la carrera 
Biología,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
Materia Aprobada Código  Calificación 
Genética  de Poblaciones MEDG1008 8.20 
Materia Aprobada Código  Calificación 
Evolución MEDG1006 7.50 
Materia Aprobada Código  Calificación 
Conservación y Gestión de 
la Biodiversidad 
MEDG1010 6.00 
Materia Aprobada Código  Calificación 
Principios de Ecotoxicología ADSG1010 6.09 
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La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018.  
 
C-Doc-2017-356.-  Convalidación del señor RONALD IVÁN NUÑEZ BALLESTEROS 
Considerando la resolución R-CD-FCSH-126-2017 del Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH,  la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación 
por validación de conocimientos, al señor RONALD IVÁN NUÑEZ 
BALLESTEROS,  con matrícula No. 201309298 para continuar con las 
materias  de la carrera Ingeniería en Negocios Internacionales,  de acuerdo 
al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el II Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2017-357.-  Convalidación de la señorita JEAN  LAURA RICAURTE TAPIA 
Considerando la resolución R-CD-FCSH-125-2017 del Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH,  la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación 
por validación de conocimientos, a la señorita JEAN  LAURA 
RICAURTE TAPIA,  con matrícula No. 200817864 para continuar con 
las materias  de la carrera Ingeniería en Negocios Internacionales,  de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2017-358.-  Convalidación de Materias de ESPAE 
Considerando la resolución  CD.ESPAE.036.2017 del Comité Directivo de 
la Escuela de Postgrado de Administración de Empresas, ESPAE, la 
Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico autorizar la convalidación de la 
materia de las Maestrías de Escuela de Postgrado de Administración de 
Empresas, ESPAE. 
Resolución  
Materia Código 
Nombre de la 
materia  
Código 
Calificación a ingresar 
en el Sistema Académico  
Análisis y Evaluación de 
Proyectos Sociales 
ESPAE001131 
Análisis y Evaluación 
de Proyectos Sociales 
ESPAE003194 72 
 
C-Doc-2017-359.-  MATERIA TEÓRICO/PRÁCTICO 
Cuando se convaliden materias que tienen componente teórico/ práctico, 
deben poner la nota de los 2 componentes. 
 
Materia Aprobada Código  Calificación 
Gestión de Negocios 
Electrónico 
ICHE04010 7.50 
Materia Aprobada Código  Calificación 
Francés Básico A IDIG2007 7.40 
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C-Doc-2017-364.-  Creación  y revisión del  contenido de las materias SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y REDES DE 
COMUNICACÓN INDUSTRIAL de la MAESTRÍA EN 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL de la Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación, FIEC 
 En concordancia con la resolución 2016-570 del Consejo Directivo de la  
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, en la 
que aprueban el contenido de las materias SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y REDES DE 
COMUNICACÓN INDUSTRIAL de la MAESTRÍA EN 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
 RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  el contenido de las 
materias SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y 
REDES DE COMUNICACÓN INDUSTRIAL de la MAESTRÍA 
EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL, Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación, FIEC. El contenido de la materia se encuentra 
en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec.  
 
C-Doc-2017-365.-  Planificación Académica  de la Escuela de Postgrado de 
Administración de Empresas, ESPAE, de la Escuela de Postgrado de 
Administración de Empresas, ESPAE 
En concordancia con la resolución CD.ESPAE-056.2016 del Consejo 
Directivo de la  Escuela de Postgrado de Administración de Empresas, 
ESPAE, adoptada el 26 de abril de 2017, aprueban planificación académica 
de la MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
 RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la planificación 
académica de la MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS de la  Escuela de Postgrado de 
Administración de Empresas, ESPAE. La planificación académica se 
encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec.  
 
17-11-428.- CONOCER y APROBAR las Recomendaciones de la Comisión de 
Docencia Nro. C-Doc-2017-360, C-Doc-2017-361, C-Doc-2017-362 y C-
Doc-2017-363, acordadas en sesión del martes 17 de octubre de 2017, 
contenidas en el anexo (04 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0092-
O del 09 de noviembre del año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la mencionada 
Comisión; las recomendaciones debida y legalmente aprobadas se encuentran 
enumeradas y transcritas con las siglas siguientes: 
 
C-Doc-2017-360.- Beca a favor del Mg. Ricardo Alfredo Cajo Díaz, Profesor Ocasional 
1 a tiempo completo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación, FIEC, para realizar sus estudios de doctorales. 
Considerando el oficio No. MEM-FIEC-071-2017 con fecha 27 de 
septiembre de 2017 suscrito por el Ing. Miguel Yapur Auad, Decano de 
la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC,  dirigida 
al Ing. Sergio Flores, Macías, Rector de la ESPOL, solicitando una beca a 
favor del Mg. Ricardo Alfredo Cajo Díaz, Profesor Ocasional 1 a 
tiempo completo, para realizar sus estudios de doctorales, en base al 
informe presentado en memorando No. DP-MEM-0069-2017 con fecha 
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05 de octubre de 2017, suscrito por la Dra. Katherine Chiluiza Garcia, 
Decana de Postgrado, la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
AUTORIZAR la beca a favor del MG. Ricardo Alfredo Cajo Díaz, 
Profesor Ocasional 1 a tiempo completo de la Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación, FIEC, para realizar sus estudios doctorales  
en el Programa “Doctorate and Doctoral Training Program of 
Engineering, en Ghent University de Bélgica, la misma que se encuentra 
en la posición #69(2017) del ranking Shanghai, de acuerdo al Art. 21 del 
Reglamento para la Formación y Perfeccionamiento Académico en 
el Exterior" (4330).  La beca mensual se le otorgaría por 4 años, a partir 
del 25 de octubre 2017 hasta el 24 de octubre de 2021, de acuerdo al 
siguiente cuadro:   
 
 
C-Doc-2017-361.- Beca a favor del M.Sc. Gonzalo Alfonso Almeida Pazmiño, Profesor 
Ocasional 1 a tiempo completo de la Facultad de Ingeniería en 
Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP,  para realizar sus 
estudios de doctorales. 
Considerando el oficio No. DEC-FIMCP-MEM-0079-2017 con fecha 
28 de agosto de 2017, suscrito por el M.Sc. Jorge Washington Duque 
Rivera, Decano de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la 
Producción, FIMCP,  dirigida a la Dra. Katherine Chiluiza Garcia, Decana 
de Postgrado, solicitando una beca a favor del M.Sc. Gonzalo Alfonso 
Almeida Pazmiño, Profesor Ocasional 1 a tiempo completo de la 
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, 
para realizar sus estudios de doctorales,  en base al informe presentado en 
memorando No. DP-MEM-0067-2017 con fecha 04 de octubre de 2017, 
suscrito por la Dra. Katherine Chiluiza Garcia, Decana de Postgrado, la 
Comisión de Docencia, acuerda:   
 
AUTORIZAR la beca a favor del M.Sc. Gonzalo Alfonso Almeida 
Pazmiño, Profesor Ocasional 1 a tiempo completo de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, para realizar 
sus estudios en el Programa Doctoral de Ingeniería Mecánica, la misma 
que se encuentra en la posición general #500-600 (2017) del ranking 
Shanghai, sin embargo se encuentra en el listado de instituciones de 
educación de reconocimiento internacional en los cuales se debe obtener 
el grado académico de doctorado, de acuerdo al Art. 21 del Reglamento 
para la Formación y Perfeccionamiento Académico en el Exterior" 
(4330).  La beca mensual se le otorgaría por 4 años, a partir del 28 de 
agosto 2017 hasta el 27 de agosto de 2021, de acuerdo al siguiente 
cuadro:   
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C-Doc-2017-362.-  Cambio de fecha de contrato de beca a favor del M.Sc. David 
Nacipucha, Profesor Ocasional 1 a Tiempo Completo de la Facultad 
de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR. 
Considerando el oficio No. ESPOL-FIMCBOR-2017-0189-O con fecha 
29 de septiembre de 2017, suscrito por el M.Sc. Edgar Eduardo Cervantes 
Bernabe, Decano de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias 
Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR,  dirigida al Ing. 
Sergio Flores, Macías, Rector de la ESPOL, solicitando la modificación del 
periodo de beca para realizar sus estudios doctorales, aprobada en 
Resolución Nro. 17-08-259 de Consejo Politécnico, desde el 1 de 
septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2021 y el plazo aprobado sea 
modificado para iniciar sus estudios desde el 16 de octubre de 2017 hasta 
el 15 de octubre de 2021,  en base al informe presentado en oficio  No. 
ESPOL-DP-OFC-0205-2017 con fecha 11 de octubre de 2017, suscrito 
por la Dra. Katherine Chiluiza Garcia, Decana de Postgrado, la Comisión 
de Docencia, acuerda:   
 
AUTORIZAR la modificación del periodo de beca a partir del 16 de 
octubre de 2017 hasta el 15 de octubre de 2021, para realizar sus estudios 
doctorales en la Universidad Dublin Institute of Technology (Irlanda) y 
elaborar la tesis “Developing a Typology of Coastal Tourism 
Development”, Dublin Institute of Technology se encuentra  ubicado en el 
puesto 151 -200 del Times Higher Education (Young University Rankings) 
de acuerdo al Art. 21 del Reglamento para la Formación y 
Perfeccionamiento Académico en el Exterior" (4330).  
 
C-Doc-2017-363.- Aplicación Acción Afirmativa a favor del M.Sc. Miguel  Alberto 
Torres Rodríguez, becario de la Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación, FIEC para realizar sus estudios de 
doctorales. 
Considerando el oficio s/n con fecha 08 de septiembre de 2017 suscrito 
por el M.Sc. Miguel  Alberto Torres Rodríguez, becario de la  Facultad 
de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC,  dirigida a la  Dra. 
Katherine Chiluiza Garcia, Decana de Postgrado, solicitando la aplicación 
de la acción afirmativa contemplado en el Art. 25 del Reglamento para la 
FIMCP 
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Formación y Perfeccionamiento Académico en el Exterior" (4330),  en base 
al informe presentado en oficio  No. ESPOL-DP-OFC-0207-2017 con 
fecha 11 de octubre de 2017, suscrito por la Dra. Katherine Chiluiza Garcia, 
Decana de Postgrado, la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
AUTORIZAR la aplicación de la acción afirmativa de un valor $300 
mensuales,  a favor del M.Sc. Miguel  Alberto Torres Rodríguez  a partir 
de 08 de septiembre de 2017 hasta el 26 de febrero de 2019. 
 
17-11-429.- CONOCER y APROBAR la Recomendación de la Comisión de Docencia 
Nro. C-Doc-2017-366, acordada en sesión del martes 17 de octubre de 2017, 
contenida en el anexo (04 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0092-O 
del 09 de noviembre del año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, 
Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la mencionada Comisión; la 
recomendación debida y legalmente aprobada se encuentra enumerada y transcrita 
con las siglas siguientes: 
 
C-Doc-2017-366.-  Proyecto Innovador de la Carrera Nutrición y Dietética de la Facultad 
Ciencias de la Vida, FCV. 
Considerando la resolución FCV-CD-103-2017  de la Facultad Ciencias de 
la Vida, FCV,  mediante oficio No. FCV-D-2017-10-179 del 16 de octubre 
de 2017 dirigido a la Dra. Cecilia Paredes Verduga, Vicerrectora Académica 
de la ESPOL, respecto a la aprobación del Proyecto Innovador de la 
Carrera Nutrición y Dietética de la Facultad Ciencias de la Vida, FCV, la 
Comisión de Docencia, recomienda al Consejo Politécnico: 
 
APROBAR el Proyecto Innovador de la Carrera Nutrición y Dietética 
de la Facultad Ciencias de la Vida, FCV, para su posterior envío al 
Consejo de Educación Superior, CES. 
 
17-11-430.- CONOCER y APROBAR las Recomendaciones de la Comisión de 
Docencia Nro. C-Doc-2017-367, C-Doc-2017-368, C-Doc-2017-369 y C-
Doc-2017-370, acordadas en sesión del martes 31 de octubre de 2017, 
contenidas en el anexo (03 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0092-
O del 09 de noviembre del año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la mencionada 
Comisión; las recomendaciones debida y legalmente aprobadas se encuentran 
enumeradas y transcritas con las siglas siguientes: 
 
C-Doc-2017-367.-  Aprobación del acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de 
Docencia.  
  APROBAR el Acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de 
Docencia del  día,  martes 17 de octubre de 2017. 
 
C-Doc-2017-368.-  Convalidación del señor TOMMY EDUARDO VÁSQUEZ GARCÍA 
Considerando la resolución R-CD-FCSH-129-2017 del Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH,  la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación 
por materia aprobada, al señor TOMMY EDUARDO VÁSQUEZ 
GARCÍA,  con matrícula No. 201611753, para continuar con las materias  
de la carrera Auditoría y Control de Gestión,  de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
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 La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el II Término Académico 2017-2018.  
 
 
C-Doc-2017-369.-  Convalidación del señor DAVID ALFONSO ZAMBRANO 
VALDEZ 
Considerando la resolución R-CD-FCSH-127-2017 del Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH,  la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación 
por materia aprobada, al señor DAVID ALFONSO ZAMBRANO 
VALDEZ,  con matrícula No. 201606977, para continuar con las materias  
de la carrera Auditoría y Control de Gestión,  de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el II Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2017-370.-  Convalidación del señor FÉLIX GUAMÁN PÉREZ 
Considerando la resolución R-CD-FCSH-115-2017 del Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH,  la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación 
por validación de conocimientos, al señor FÉLIX GUAMÁN PÉREZ,  
con matrícula No. 201417804 para continuar con las materias  de la carrera 
Ingeniería en Negocios Internacionales,  de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de 
la materia para el I Término Académico 2017-2018. 
 
17-11-431.- CONOCER y APROBAR las Recomendaciones de la Comisión de 
Docencia Nro. C-Doc-2017-371, C-Doc-2017-372, C-Doc-2017-373 y C-
Doc-2017-374, acordadas en sesión del martes 31 de octubre de 2017, 
contenidas en el anexo (03 fs. ú.) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2017-0092-
O del 09 de noviembre del año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la mencionada 
Comisión; las recomendaciones debida y legalmente aprobadas se encuentran 
enumeradas y transcritas con las siglas siguientes: 
 
C-Doc-2017-371.-  Aprobación del Calendario de Actividades Académicas de la ESPOL, 
para el período 2018-2019 
Materia 
Aprobada 
Código  
Materia 
Convalidar  
Código  Calificación 
Derecho Mercantil 
y Laboral 
ICM01636 
Derecho 
Societario 
JURD2002 7.75 
Materia 
Aprobada 
Código  
Materia 
Convalidar  
Código  Calificación 
Derecho Mercantil 
y Laboral 
ICM01636 
Derecho 
Societario 
JURD2002 8.50 
Materia Aprobada Código  Calificación 
Francés Básico A IDIG2007 7.50 
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RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR el Calendario de 
Actividades Académicas para el período  lectivo 2018-2019, de acuerdo a lo 
que se transcribe a continuación: 
 
                       I Término Académico 2018 
FECHA ACTIVIDAD 
 Período de consejerías académicas 
05-30 Marzo  Vacaciones institucionales 
02-06 Abril Período de consejerías académicas  
09-13 Abril Período de consejerías académicas  
16-20 Abril Período de inscripción 
23-29 Abril Período de inscripción e Inducción a novatos 
30 Abril Legalización de la matrícula ordinaria 
01-04 Mayo 
Actividades formativas y MATRÍCULA 
EXTRAORDINARIA  
07-11 Mayo Actividades formativas  y MATRÍCULA ESPECIAL 
14-18 Mayo Actividades formativas y MATRÍCULA ESPECIAL 
21-25 Mayo 
Actividades formativas (excepto el 25) y MATRÍCULA 
ESPECIAL (hasta el 21 de mayo) 
28 Mayo -01 Junio Actividades formativas  
04-08 Junio Actividades formativas  
11-15 Junio Actividades formativas  
18-22 Junio Actividades formativas 
25-29 Junio PRIMERA EVALUACIÓN 
02-06 Julio Actividades formativas 
09-13 Julio 
Actividades formativas y PERÍODO DE CONSEJERÍAS 
ACADÉMICAS 
16-20 Julio 
Actividades formativas  y PERÍODO DE CONSEJERÍAS 
ACADÉMICAS 
23-27 Julio Actividades formativas (excepto el 25)  
30 Julio -03 Agosto Actividades formativas 
06-10 Agosto Actividades formativas (excepto el 10) 
13-17 Agosto Actividades formativas 
20-24 Agosto Actividades formativas 
27-31 Agosto SEGUNDA EVALUACIÓN 
03-07 Septiembre SEMANA DE PREPARACIÓN 
10-14 Septiembre 
TERCERA EVALUACIÓN y PERÍODO DE 
CONSEJERÍAS ACADÉMICAS 
17-21Septiembre 
PROCESO FINAL y PERÍODO DE CONSEJERÍAS 
ACADÉMICAS 
 
                                  II Término Académico 2018 
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FECHA ACTIVIDAD 
24-28 Septiembre Período de inscripción e Inducción a novatos 
01-02 Octubre Período de inscripción 
02 Octubre Legalización de la matrícula ordinaria 
03-05 Octubre 
Actividades formativas  y MATRÍCULA 
EXTRAORDINARIA 
08-12 Octubre 
Actividades formativas (excepto 12) y MATRÍCULA 
ESPECIAL 
15-19 Octubre Actividades formativas  y MATRÍCULA ESPECIAL 
22-26 Octubre 
Actividades formativas y MATRÍCULA ESPECIAL( 
hasta 23 de octubre) 
29 Octubre-02Noviembre Actividades formativas (excepto 02)  
05-09 Noviembre Actividades formativas  
12-16 Noviembre Actividades formativas  
19-23 Noviembre Actividades formativas  
26-30 Noviembre PRIMERA EVALUACIÓN 
03-07 Diciembre Actividades formativas 
10-14 Diciembre 
Actividades formativas y PERÍODO DE 
CONSEJERÍAS ACADÉMICAS 
17-21 Diciembre Actividades formativas 
24-29 Diciembre Vacaciones Estudiantiles 
31 Diciembre- 04 Enero 
Actividades formativas (excepto 31 Diciembre y 01 
Enero) 
07-11 Enero Actividades formativas 
14-18 Enero Actividades formativas  
21-25 Enero Actividades formativas 
28 Enero -01 Febrero Actividades formativas 
04-08 Febrero SEGUNDA EVALUACIÓN 
11-15 Febrero SEMANA DE PREPARACIÓN 
18-22 Febrero 
TERCERA EVALUACIÓN y PERÍODO DE 
CONSEJERÍAS ACADÉMICAS 
25 Febrero-01 Marzo 
PROCESO FINAL y PERÍODO DE 
CONSEJERÍAS ACADÉMICAS 
 
C-Doc-2017-372.-  Designación y contratación como Profesores Honorarios a Tiempo 
Parcial, de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, 
FIEC,  para el I término 2017-2018 
Mediante oficio ESPOL-FIEC-SD-OFI-0587-2017 con fecha 19 de octubre de 
2017,  dirigido a Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora Académica de la 
ESPOL, suscrito por Sixto García Aguilar,  Ph.D., Subdecano de la FIEC, 
relativo a la designación y contratación como profesores honorarios a tiempo 
parcial de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC,  para 
el II  término 2017-2018. 
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DESIGNAR como profesores honorarios a tiempo parcial y APROBAR la 
contratación Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC,  para 
el II  término 2017-2018, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-Doc-2017-373.- Extensión del tiempo para la culminación de estudios doctorales del  
M.Sc. Jerry Landívar, profesor de la Facultad de Ingeniería Marítima, 
Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR. 
 Considerando el oficio No. ESPOL-FIMCBOR-2017-0188-O de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, con fecha 29 de septiembre de 2017, en el que 
solicitan la extensión del tiempo  para la culminación de estudios doctorales 
a favor del  M.Sc. Jerry Landívar, profesor de FIMCBOR, y en base al 
informe No. ESPOL-DP-OFC-0210-2017, con fecha  17 de agosto de 
2017, suscrito por Katherine Chiluiza García, del Decanato de Postgrado,  
la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
 AUTORIZAR al M.Sc. Jerry Landívar Zambrano, profesor de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la extensión de licencia a tiempo completo sin 
remuneración, desde 01 de julio 2017 hasta el 30 de junio de 2018 para 
la culminación de sus estudios doctorales. 
 
C-Doc-2017-374.- Licencia sin sueldo  a favor de la Dra. Rebeca Estrada P., profesora de 
la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC. 
 Considerando el oficio No. MEM-FIEC-0262-2017 de la Facultad de 
Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, con fecha 15 de 
septiembre de 2017, en la que solicitan licencia sin sueldo para el segundo 
semestre 2017-2018, para terminar  artículos científicos pendientes, hecha 
en conjunto con el grupo de los investigadores de las universidades Khalifa 
y Concordia.  La Comisión de Docencia, acuerda: 
 
 AUTORIZAR a la Dra. Rebeca Estrada Pico, profesora de la Facultad 
de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC., licencia  a tiempo 
completo sin remuneración, para el segundo semestre 2017-2018 (desde el 
25 de septiembre de  2017 al 03 de Marzo de 2018), para la culminación 
de artículos científicos pendientes, hecha en conjunto con el grupo de los 
investigadores de las universidades Khalifa y Concordia. 
 
17-11-432.- Considerando: 
 
Que, con fecha del 25 de octubre de 2017, mediante Resolución Nro. RPC-SC-39-
No.738-2017, el Consejo de Educación Superior (en adelante CES), tal como 
lo faculta el numeral 4 del literal m del artículo 169 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior LOES,  APROBÓ la reforma al Reglamento de Carrera 
y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 
expedido mediante Resolución RPC-SO-037-No.265-2012. Dicha 
PROFESORES HONORARIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN 
ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN PARA EL II TÉRMINO 2017-2018 
Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS 
TÍTULO O CUARTO 
NIVEL O PRESTIGIO 
EVALUACIÓN DE 
DESEMEÑO 
ACADÉMICO 
TIEMPO DE 
DEDICACIÓ
N 
1 Hernán Alfredo 
Gutierrez Vera 
Magister en 
Ingeniería Eléctrica 
9.80 MT 
2 Cristóbal Colón 
Mera Gencón 
Doctor of 
Philosophy 
9.70 MT 
3 José Alberto 
Layana Chancay 
Doctor of 
Philosophy 
9.75 MT 
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resolución, entre otros puntos, resuelve reformar el escalafón y escalas 
remunerativas del personal académico de las universidades y escuelas 
politécnicas. 
 
Que, con fecha del 25 de octubre de 2017, mediante Resolución Nro. RPC-SC-39-
No. 739-2017, el CES, en cumplimiento al artículo 61 del Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior,  fija la Remuneración Máxima (RMCES) del personal académico 
titular de las universidades y escuelas politécnicas públicas de acuerdo al 
siguiente detalle: RMCES= USD 5353.00 
 
Que, mediante oficio Nro. CES-SG-2017-3354-O de fecha 26 de octubre de 2017, 
el CES notifica a los Rectores de las Universidades Públicas y Escuelas 
Politécnicas, la Resolución No. RPC-SC-39-No. 739-2017, adoptada en la 
Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación 
Superior, antes mencionada.   
 
Que,  mediante Memorando Nro. UTH-MEM-0459-2017 del 09 de noviembre del 
2017, dirigido al Ingeniero Sergio Flores Macías y suscrito por la Dirección 
Unidad de Administración de Talento Humano, se establece la Propuesta de 
actualización de escala remunerativa del Personal Académico Titular de la 
ESPOL. En dicho Memorando, la Unidad de Administración de Talento 
Humano RECOMIENDA acogerse a la tabla definida en el numeral dos de 
la Resolución RPC-SC-39-No. 738-2017 del CES, con la que se reformaría la 
resolución Nro. 14-09-357 del Consejo Politécnico emitida mediante sesión 
del 18 de Septiembre del 2014, a fin de establecer la nueva tabla de 
remuneraciones mensuales unificadas del Personal Académico Titular de la 
ESPOL. 
 
Que,  mediante Resolución Nro. RCP-SE-11-No. 024-2017, del 08 de noviembre 
de 2017 y con notificación posterior a ESPOL, El Consejo de Educación 
Superior instaura en su artículo único la sustitución  del texto de la 
Disposición Transitoria Vigésima Novena  del Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, en 
la que se establece no incrementar los valores de las actuales remuneraciones que perciban 
las autoridades y los profesores e investigadores titulares y no titulares de las universidades 
y escuelas politécnicas públicas, en funciones y que se contraten a partir del 08 de noviembre 
de 2017.  
 
El Consejo Politécnico, en sesión del 09 de noviembre de 2017, facultado legal, 
estatutaria y reglamentariamente RESUELVE: ADOPTAR BAJO PROTESTA 
lo establecido en las Resoluciones Nro. RPC-SC-39-No. 738-2017, Nro. RPC-SC-
39-No. 739-2017, y Nro. RPC-SE-11-No.024-2017 emitidas por el Consejo de 
Educación Superior, por violentar el principio de Autonomía Responsable de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas instituido en los artículos 12, 17 y 18  de la Ley 
Orgánica de Educación Superior LOES, y APROBAR la tabla de remuneraciones 
mensuales unificadas del personal Académico Titular de acuerdo a las 
recomendaciones emitidas por la Dirección de Talento Humano  mediante 
Memorando Nro. UTH-MEM-0459-2017 del 09 de noviembre del 2017, e  
incluyendo la obligación de no incremento de remuneraciones, establecida mediante 
Resolución Nro. RPC-SE-11-No.024-2017 del 08 de noviembre de 2017 emitida por 
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el Consejo de Educación Superior, estableciendo la tabla que se detalla a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICO: Que el documento que precede fue conocido y aprobado, mediante sesión de Consejo Politécnico del 
09 de noviembre de 2017 y modificado en sesión de Consejo Politécnico del 23 de noviembre de 2017.  Dicha 
modificación surgió con el fin de dar cumplimiento a la Resolución Nro. RCP-SE-11-No. 024-2017 emitida y notificada 
con posterioridad por el Consejo de Educación Superior, Organismo que rige el Sistema de Educación Superior 
Ecuatoriano. 
 
17-11-433.- Considerando: 
 
Que, el Consejo Politécnico mediante resoluciones Nro. 12-02-065 y Nro. 12-02-080 resolvió 
“…Conceder la ayuda económica de $1230 a la Profesora Titular principal de la ESPOL Ing. Jacqueline 
Mejía Luna, a más de la comisión de servicios con licencia con sueldo del 50% de su Remuneración Mensual 
Unificada que se le otorgara anteriormente; dejando puntualizado lo siguiente: …” 
 
Que, con fecha del 04 de octubre de 2012, la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la Msc. Jaqueline 
Mejía Luna suscribieron el contrato para ayuda económica para estudios doctorales, que en su 
cláusula octava se establece que la becaria se obliga a lo estipulado en dicho contrato, al estatuto, 
al Reglamento de Becas para Perfeccionamiento Doctoral y PostDoctoral en el Exterior y demás 
disposiciones vigentes de la ESPOL. 
 
Que, mediante oficio Nro. ESPOL-EDCOM-DO-0210-2017 con fecha 27 de julio de 2017, el Consejo 
Directivo de EDCOM resuelve que la becaria, Msc. Jaqueline Mejía Luna, ha incurrido en el 
incumplimiento del artículo 25 del Reglamento de Becas para Perfeccionamiento Doctoral y 
PostDoctoral en el Exterior, vigente al momento de la suscripción del contrato, el mismo que al 
tenor de su literal señala lo siguiente: “El becario está obligado a informar cada 6 meses o cuando lo disponga 
la Institución, a la Unidad Académica correspondiente, al Decanato de Postgrados y a la oficina de Relaciones 
Internacionales, la marcha de sus estudios con los resultados obtenidos, así como el informe emitido por el tutor o 
la universidad en donde realiza sus estudios” 
 
Que, mediante Memorando Nro. GJ-MEM-0869-2017 del 24 de octubre de 2017, la Gerencia Jurídica 
emite su pronunciamiento sobre el caso Msc. Jaqueline Mejía, en el cual establece que el Consejo 
Politécnico declarará la terminación unilateral del contrato por incumplimiento de las 
obligaciones por parte del becario y la ejecución de su pago de acuerdo a la cláusula novena del 
contrato suscrito, en caso de que lo considere pertinente.  
  
 El Consejo Politécnico, en sesión celebrada el día 09 de noviembre del año en curso, facultado 
legal, estatutaria y reglamentariamente 
      
     RESUELVE: 
 
DECLARAR LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO suscrito 
entre la ESPOL y la Msc. Jaqueline Mejía Luna, de acuerdo a lo establecido en el Informe 
 
Categoría 
 
Nivel 
 
Grado 
Escalafón remunerativo para Profesores 
Titulares con dedicación a tiempo 
completo 
Titular Principal 3 8 $   5.353,00 
Titular Principal 2 7 $   4.829,56 
Titular Principal 1 6 $   4.306,13 
Titular Agregado 3 5 $   4.025,42 
Titular Agregado 2 4 $   3.744,70 
Titular Agregado 1 3 $   3.463,99 
Titular Auxiliar 2 2 $   3.100,00 
Titular Auxiliar 1 1 $   2.600,00 
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Jurídico emitido mediante Memorando Nro. GJ-MEM-0869-2017 del 24 de octubre de 
2017”.  
 
17-11-434.- Considerando: 
 
Que, mediante oficio Nro. ESPOL-R-OFC-1458-2017 del 26 de octubre del 2017, 
Rita Guadalupe Rodríguez Ulloa, Ing., fue designada como Gerente 
Administrativa por el señor Rector Sergio Flores Macías. 
 
El Consejo Politécnico facultado legal, estatutaria y reglamentariamente en 
sesión efectuada el día jueves 09 de noviembre de 2017, RESUELVE: 
 
AUTORIZAR la asignación de una nueva clave principal de acceso al Portal 
institucional del SERCOP a favor de la Ing. RITA GUADALUPE 
RODRÍGUEZ ULLOA, nueva Gerente Administrativa de la ESPOL; en 
atención del Memorando Nro. UAS-MEM-1004-2016 del 06 de noviembre de 2017, 
dirigido al Rector Sergio Flores Macías, M.Sc.; por Martha Briones Rumbea, Lcda., 
Directora de la Unidad de Adquisiciones y Suministros, UAS. 
17-11-435.-  APROBAR el registro de Matrícula Especial para el II Término Académico 
2017-2018, a favor de dos (02) estudiantes de la Facultad de Ingeniería en 
Ciencias de Ciencias de la Vida, FCV; y tres (03) estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, 
FIMCBOR, en atención de las Resoluciones aprobatorias de los Consejos 
Directivos de las Unidades Académicas, según el detalle del cuadro siguiente: 
 
17-11-436.-  Considerando 
 
Que, mediante oficio Nro. OFI-ESPOL-FIEC-0512-2017 del 09 de noviembre de 
2017, dirigido al señor Rector Sergio Flores Macías, Ing., por el Decanato del 
FIEC, se da a conocer la Resolución Nro. 2017-590 en la que se solicita 
conceder una tercera extensión para la culminación de los estudios doctorales 
al Ing. Jorge Aragundi Rodríguez. 
 
 
Nombre 
 
Matrícula 
 
Carrera 
 
Materia/Código 
Para 
lelo 
Término  
Académico 
 
 
Resolución Nro. 
 
Referencia 
Cabrera Romero 
Roberth Andrés 
 
 
201178364 
 
Biología 
Impactos 
Biológicos del 
Cambio Climático 
(ADSG101) 
 
1 
 
 
 
FCV-CD-106-2017 
Sesión 01-nov-2017 
 
Oficio Nro. ESPOL-
FCV-0164-2017; del 
07-nov-2017 
Iza Chanaluisa 
Karina Soraida 
 
200402969 
 
Licnut 
Psicología y 
Nutrición 
(NUTG2018) 
 
100 
 
 
 
FCV-CD-107-2017 
Sesión 01-nov-2017 
 
Oficio Nro. ESPOL-
FCV-0165-2017; del 
07-nov-2017 
Freire 
Montenegro 
Mikys Angelo 
 
199503236 
 
Lictur 
Proyectos 
Turísticos 
(TURG2014) 
 
1 
 
II 
2017-18 
 
CD-MAR-159-2017 
 
 
Jaramillo Ulloa 
Melina Nicole 
 
201405574 
Ingeniería 
Oceanográfica 
Análisis Numérico 
(MATG1013) 
 
12 
 
 
 
CD-MAR-160-2017 
 
 
Oficio Nro. ESPOL-
FIMCBOR-2017-0208-
O; del 08-nov-2017 
 
 
Holguin Sarzosa 
Guillermo David 
 
 
 
201503701 
 
 
Ingeniería 
Acuícola 
Cálculo de una 
Variable 
(MATG1001) 
 
Química General 
(QUIG1001) 
 
5 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
CD-MAR-161-2017 
Sesión 01-nov-2017 
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El Consejo Politécnico facultado legal, estatutaria y reglamentariamente en 
sesión efectuada el día jueves 09 de noviembre de 2017, Resuelve:  
 
APROBAR la tercera extensión de licencia a tiempo completo para la 
culminación de estudios doctorales a favor de Jorge Williams Aragundi 
Rodríguez, M.Sc., Profesor Principal a tiempo completo de la Facultad de 
Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, en la Universidade 
Estadual de Campinas - UNICAMP, Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Computación- FEEC, a partir del 01 de septiembre de 2017 hasta el 31 
de octubre de 2017, considerando los motivos expuestos por su orientador 
Dr. Ernesto Ruppert.   
 
17-11-437.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por ESMILKA GUERRA LÓPEZ, M.Sc., Profesora Ocasional 1 a Tiempo 
Completo de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT; en el Curso 
Taller Internacional Evaluación de Obras Subterráneas y Diseño de 
Sistemas de Soporte Sostenimiento (2D y 3D); con el fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos en la ejecución del proyecto de Vínculos con la 
sociedad que actualmente se está ejecutando por alumnos de las carreras 
Ingeniería en Minas y Civil; actividad realizada en Ciudad de Lima-Perú; del 22 al 
24 de septiembre de 2017; contenido en el Oficio S/N y su anexo (03 fjs.), del 29 
de septiembre del mismo año. 
 
17-11-438.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por Jorge 
Ligdano Lombeida Chávez, Mae., Profesor Principal a Tiempo Completo de la 
Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM y Coordinador (e) Red Nacional 
TELESCOPI; y, Fátima María Ortíz Espinoza, Eco., Analista de Proyectos de 
Vinculación 3 en representación de la Gerencia de Planificación Estratégica, en calidad 
de representantes de ESPOL, en la VI Asamblea de Socios y Congreso de 
Formación ´La Universidad: Agente de Transformación Social, Económico y 
Ambiental´ de la Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica 
Universitaria en Latinoamérica y Europa-TELESCOPI, presentando la Conferencia La 
Universidad comprometida con el desarrollo de oportunidades de trabajo y 
desarrollo humano a cargo del Lcdo. Washington Macías Peña, en la Universidad en 
Centroamericana José Simeón Cañas; actividades realizadas en la ciudad de San 
Salvador-El Salvador; del 02 al 06 de octubre del 2017; contenido en el Oficio Nro. 
TELESCOPI-033-2017, del 16 de octubre del presente año, dirigido al Rector, Sergio 
Flores Macías, Ing. 
 
17-11-439.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Janet Patricia Valdiviezo, M.Sc., Profesora Agregada 1 a tiempo completo 
y Pablo Joaquín Serrano Santos, Mat., Profesor Ocasional 2 a tiempo 
completo; ambos de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, en 
calidad de Jefe de Delegación y Tutor en la XXXII Olimpiada Iberoamericana 
de Matemáticas; del 15 al 23 de septiembre de 2017; contenido en el Oficio 
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S/N y su anexo (09 fjs.), del 17 de octubre del presente año, dirigido al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-440.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Dick Rolando Zambrano Salinas, Mg., Profesor Agregado 2 a tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, en la XII 
Conferencia Latinoamericana de Objetos y Tecnologías de Aprendizaje-
LACLO 2017; presentando la ponencia Smart Objects for Engineering Labs: 
Boosting Exploratory Learning in Higher Education; actividades realizadas 
en la ciudad de La Plata-Argentina; del 09 al 13 de octubre de 2017; contenido en 
el Oficio Nro. ESPOL-FCNM-SUBDEC-2017-0011-O y su anexo (01 fj.), del 
18 de octubre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-441.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Cecilia 
Alexandra Paredes Verduga, Ph.D., en calidad de Vicerrectora Académica de 
ESPOL, a las Universidades Penn State, Princeton y Rutgers; representando a la 
Institución con el fin de establecer redes de contacto con otras universidades de 
ingeniería para mejorar movilidad de estudiantes y profesores, y crear proyectos 
de investigación en conjunto en diferentes áreas de conocimiento; actividades 
realizadas en las ciudades de University Park, Princeton y New Brunswich-
Estados Unidos de Norteamérica; del 11 al 18 de octubre de 2017; contenido en 
el Oficio VRA-017 y su anexo (04 fjs.), del 19 de octubre del presente año, 
dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-442.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Gladys Rincón Polo, PhD., Profesora Ocasional 1 a tiempo completo de 
la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, 
FIMCBOR; al evento 10th World Congress of Chemical Engineering, 
WCCE10, presentando el artículo titulado Effect of the Contents of Resins 
and Asphaltens on the Yield of Delayed Coking Products from a 
Venezuelan Vacuum Residue, y asistiendo a reuniones de trabajo con el fin de 
establecer posibles líneas de investigación conjuntas y preparar la publicación de 
artículos;  actividades realizadas en la Ciudad de Barcelona-España; del 01 al 05 
de octubre de 2017; contenido en el Memorando Nro. ESPOL-FIMCBOR-
SUBDEC-2017-0034-M y su anexo (03 fjs.), del 20 de octubre del presente año, 
dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-443.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Víctor  Adrián Hernández Aranda, Ing., Analista de Laboratorio de Investigación 
2 del CIBE; al Introductory Training in Chocolate Making, en el Cocoa 
Research Centre de la Universidad de West Indies, quién además mantuvo una 
reunión con el Dr. Umaharan  con el objeto de viabilizar proyectos de investigación 
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entre ESPOL  y la Universidad de West Indies para el mejoramiento tanto en la 
productividad como en la calidad del Cacao en el Ecuador; actividades realizadas en 
Trinidad y Tobago; del 16 al 20 de octubre de 2017; contenido en el Memorando 
Nro. CIBE-MEM-0164-2017 y su anexo (06 fs.), del 23 de octubre del presente año, 
dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-444.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por Sara 
Alexandra Wong Chang, Ph.D., Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Asia-
Pacífico, CEAP; en el I FORO ACADÉMICO DE ALTO NIVEL CELAC-
CHINA, participando como Moderadora en la sesión Las Reformas Económicas en China 
y sus implicancias para América Latina y el Caribe; recalcando la importancia de que ESPOL 
continúe apoyando las iniciativas de cooperación con China en el Plan de Cooperación 
China y en el nuevo Libro Blanco de las relaciones de China con América Latina y el 
Caribe, en la cual puede constar la participación de ESPOL mediante, intercambios de 
estudiantes e investigaciones conjuntas; actividades realizadas en la ciudad de Santiago-
Chile, el 17 y 18 de octubre de 2017; contenido en el Oficio CEAP-S-039-2017 y su 
anexo (01 fj.) del 23 de octubre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores 
Macías, M.Sc. 
 
17-11-445.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Andrea Katherine Orellana Manzano, Ph.D., Profesor Ocasional 1 a tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV; durante la estancia de 
investigación desarrollo los experimentos conducentes a cumplir con los objetivos 
propuestos en el paper “H. pylori infectioins induced downregulation of 
SLC5A8 via promotor región hypermethylation leading to cell arrest and 
apoptosis in gastric cells”; bajo la tutela del Dr. Andrew Quest en el Laboratorio 
de Comunicaciones Celulares, Centro ACCDIS (Centro de Estudios Avanzados de 
Enfermedades Crónicas), en la Universidad de Chile; actividades que realizó en la 
ciudad de Santiago-Chile; del 28 de agosto al 13 de octubre de 2017; contenido en el 
Oficio Nro. ESPOL-FCV-SUBDEC-0038-2017 y su anexo (07 fjs.), del 23 de 
octubre del año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-446.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Oswaldo Manuel Valle Sánchez, M.Sc., Profesor Principal a tiempo completo; 
Janet Patricia Valdiviezo, Mg., Subdecana; y, Pablo Álvarez Zamora, Mg., 
Profesor Agregado 1 a Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas, FCNM, a la XXV Reunión Internacional de “Le Kangourou sans 
Frontières”, siendo el objetivo principal de esta olimpiada motivar y propiciar el 
estudio de las matemáticas entre los jóvenes estudiantes; actividades realizadas en la 
ciudad de Lucerna-Suiza; del 11 al 15 de octubre de 2017; contenido en el Oficio 
S/N, del 23 de octubre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, 
Ing. 
 
17-11-447.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Jonathan Ricardo Coronel León, Ph.D., Profesor Ocasional 1 a tiempo completo 
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de la Facultad de  Ingeniería  en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, en 
el 7mo Congreso Latinoamericano y del Caribe de Profesionales y 
Estudiantes de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Gastronomía; donde  
recibió el premio al Mejor Trabajo en Presentación Modalidad Oral con el tema 
Producción Competitiva de Tensioactivos Microbianos y su Aplicación en la 
Industria Alimentaria, lo cual pone en manifiesto la calidad de investigación que 
se realiza en ESPOL; actividades realizadas en la ciudad de Cartagena-Colombia; del 
10 al 14 de octubre de 2017; contenido en el Memorando Nro. DEC-FIMCP-MEM-
0137-2017y su anexo (04 fs.), del 23 de octubre del presente año, dirigido al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-448.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Washington Asdrual Macías Rendón, Ph.D., Profesor Agregado 3 a tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH; en 
representación del Decano de la misma Facultad en el Congreso Anual CLADEA 
2017, Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, en la Conferencia 
denominada “Breaking The Mold: Anticipating The Future Of Global Education”, 
organizado por California State University; presentando el artículo “Trademark 
dilution by blurring: a brand equity perspective”, con posible publicación en 
revista indexada en SCOPUS; actividades realizadas en Riverside, California-Estados 
Unidos de Norteamérica, del 16 al 21 de octubre de 2017; constante en el Oficio 
Nro. ESPOL-FCSH-OFC-0420-2017 y su anexo (01 fj.), del 23 de octubre del 
mismo año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-449.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Oscar Elías Viteri Perugachi, Estudiante de la Facultad de  Ingeniería  en 
Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, en el XXV Congreso 
Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería 
Portuaria, COPINAVAL  2017; presentando el artículo Análisis de posible 
riesgo de capsizing en un barco atunero de 45 metros, alargado en sección 
media, donde se rescata el interés por partes de los astilleros y la empresa privada 
en el tema de estabilidad de embarcaciones; actividades realizadas en la ciudad de 
Panamá-Panamá; del 16 al 19 de octubre de 2017; contenido en el Oficio S/N y su 
anexo (01 fj.), del 25 de octubre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
17-11-450.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Douglas Antonio Plaza Guingla, Ph.D., Profesor Agregado 1 a Tiempo 
Completo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC; por 
su participación en el Congreso 2017 The 5th International Conference on 
Control, Mechatronics and Automation, ICCMA 2017, en la Universidad de 
Alberta; actividad que realizó en Edmonton-Canadá, del 11 al 13 de octubre de 
2017; constante en el Oficio Nro. ESPOL-FIEC-SD-OFI-0607-2017 y su anexo 
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(06 fjs.), del 25 de octubre del mismo año, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
17-11-451.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Olga Leonor Aguilar Ramos, Ph.D., Directora del Centro de Investigaciones y 
Servicios Educativos, CISE; en el Congreso Internacional Educación y 
Aprendizaje, presentando la ponencia “Acompañamiento a la revisión 
curricular de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, a través del Modelo 
de Formación y Capacitación Docente Continua del CISE”; actividad que 
realizó en Milán-Italia, del 14 al 16 de junio de 2017; constante en el Oficio Nro. 
ESPOL-CISE-OFC-OFC-0303-2017 y su anexo (16 fjs.), del 25 de octubre del 
mismo año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-452.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Patricio Javier Cáceres Costales, Ph.D., Profesor Agregado 2 a tiempo completo 
de la Facultad de  Ingeniería  en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, en 
el 7° Congreso Latinoamericano y del Caribe de Profesionales y Estudiantes 
de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Gastronomía; presentando su ponencia 
Producción de una bebida fermentada saludable a partir de arroz integral 
germinado, que permitió poner en relieve la calidad de investigación que se realiza 
en ESPOL; actividades realizadas en la ciudad de Cartagena-Colombia; del 10 al 14 
de octubre de 2017; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FIMCP-SUBDEC-2017-
0107-O y su anexo (02 fjs.), del 23 de octubre del presente año, dirigido al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-453.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Julio Enrique Gavilanes Valle, Ms., Profesor Auxiliar 1 a tiempo completo 
de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, 
FIMCBOR; al evento Higher Education Partnership, Internacionalization 
in the Americas; actividad que realizó en la Ciudad de San Miguel de Allende-
México; del 17 al 19 de octubre de 2017; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-
FIMCBOR-SUBDEC-2017-0040-O y su anexo (01 fj.), del 26 de octubre del 
presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-454.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Franklin Johnny Domínguez Ruíz, M.Sc., Profesor Ocasional l a tiempo 
completo de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR; en el XXV Congreso de Ingeniería Naval, Marítima y 
Portuaria, COPINAVAL 2017; presentando el artículo “Superestructura 
combinación de laminación compuesto de fibra de vidrio con casco de acero 
naval”, permitiendo exponer su trabajo de investigación de la tesis de Doctorado 
en Ingeniería Naval y así compartir con los estudiantes de la FIMCBOR; actividades 
que realizó en la ciudad de Panamá-Panamá; del 16 al 19 de octubre de 2017; 
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contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FIMCBOR-2017-0206-O y su anexo (02 fjs.), 
del 30 de octubre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-455.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Albert Giovanny 
Espinal Santana, M.Sc., Profesor Auxiliar 1 a tiempo completo de la Facultad de 
Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC; en el Curso De Modelación Científica, 
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo y organizado por el 
programa doctoral del convenio UNCUYO-ESPOL; los conocimientos adquiridos 
forman parte de su preparación doctoral, los cuales  aportarán para el desarrollo de 
su investigación; actividad que realizó en la ciudad de Mendoza-Argentina; del 25 de 
septiembre al 11 de octubre de 2017; contenido en el Oficio AE-021-2017 y su anexo 
(02 fjs.), del 30 de octubre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, 
Ing. 
 
17-11-456.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado 
por Patricia Ximena Chávez Burbano, M.Sc., Profesora Auxiliar 1 a tiempo 
completo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC; en el Curso 
De Modelación Científica, presentando el artículo Optical Camera 
Communication for Smart Cities en el Workshop “Visible Light Communications 
del Congreso Sixth IEEE-CIC International Conference on Comnunications in China 
(ICCC2017)”; actividades que realizó en la ciudad de Qingdao-China; del 20 al 26 
de octubre de 2017; de acuerdo al contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FIEC-
SD-OFI-0628-2017 y su anexo (21 fjs.), del 31 de octubre del presente año, 
dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-457.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Vanessa 
Mireya Salazar Villalva, M.Sc., Directora de AJÁ Parque de la Ciencia; en el 
evento anual de la ASTC 2017 (hosted by The Tech Museum of Innovation) 
compartiendo experiencias y actividades enfocadas en las habilidades y atributos 
de los ayudantes de AJÁ; actividad que realizó en la ciudad de San José-California-
Estados Unidos de Norteamérica; del 21 al 24 de octubre de 2017; contenido en 
el Oficio Nro. AJA-149-2017 y su anexo (04 fjs.), del 01 de noviembre del 
presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-458.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje presentado por Carlos Vinicio 
Moreno Medina, M.Sc., Profesor Principal a tiempo completo de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM; en la Conferencia LASERA 2017, 
Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación en Ciencias“El 
Método STEAM y la relación interdisciplinar: consideraciones teóricas y 
prácticas”; actividad que realizó en la ciudad de México-México; del 24 al 27 de 
octubre de 2017; contenido en el Oficio S/N y su anexo (02 fjs.), del 06 de 
noviembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
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17-11-459.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Mercy Julia Borbor Córdova, Ph.D., Profesora Agregada 1 a tiempo completo de 
la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, 
FIMCBOR; al 4° Congreso de la Sociedad Mexicana para el Estudio de los 
Florecimientos Algales Marinos y la 2° Reunión de la Asociación 
Latinoamericana para el Estudio de la Algas Nocivas; como conferencista 
presentó las siguientes ponencias: “Variabilidad de la distribución de la Clorofila 
a y su asociación con floraciones de algas nocivas a lo largo de la costa del 
Ecuador”; y, “Comunicando riesgos de la presencia de floraciones de algas 
novias a las comunidades costeras del Ecuador”; actividades que realizó en la 
ciudad de Cancún-México-México; del 23 al 27 de octubre de 2017; contenido en el 
Memorando Nro. ESPOL-FIMCBOR-SUBDEC-2017-0035-M y su anexo (09 fjs.), 
del 01 de noviembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
17-11-460.- CONOCER y APROBAR el Informe de viaje y participación presentado por 
Ronald Alberto Ponguillo Intriago, Mg., Profesor Ocasional 1 a tiempo 
completo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC; en el 
evento World Congress on Engineering and Computer Science 2017, en las 
Conferencias: “International Conference on Electrical Engineering and Applications 2017”; e, 
“International Conference on Circuit and Systems 2017”;  presentando en idioma inglés dos 
trabajos de investigación: “Deployment of a Low Cost Fuzzy Controller Using Open Source 
Embedded Hardware and Software Tools”, e “Implementing a Standard Gradient Descent 
Algorithm on  FPGA Embedded Procesor for Two-Dimensional Field Sensor Calibration” 
desarrollados en CVR-ESPOL como parte de la carga de investigación; actividad 
que realizó en San Francisco-California-Estados Unidos de Norteamérica; del 25 al 
27 de octubre de 2017; contenido en el Memorando Nro. FIEC-SD-MEM-0678-
2017 y su anexo (05 fjs.), del 01 de noviembre del presente año, dirigido al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing. 
 
 
NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
